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ABSTRAK 
 
 
Eny Tarbiyatun Sayidah. Q 100120070. PENGELOLAAN EKSTRAKURIKULER DI 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KLATEN. Tesis. Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 
Tujuan dalam penelitian ini ada 3 tujuan. 1) Mengetahui pengelolaan 
kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Klaten; 2) Mengetahui inovasi kegiatan 
ekstrakurikuler dalam pengembangan karakter siswa di SMK Negeri 4 Klaten; 3) 
Mengetahui bentuk pengembangan karakter siswa dalam kegiatan 
ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Klaten. 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan fenomenologis dengan model interpretatif, yang 
dianalisis dengan cara data reduction, data display, dan data conclusion 
drawing/verification. 
Hasil penelitian mengenai 1) Pengelolaan Kegiatan Ekstrakurikuler; 2) 
Inovasi kegiatan ekstrakurikuler; 3) pengembangan karakter siswa dalam 
kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Klaten, dapat disampaikan bahwa 
kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola di SMK Negeri 4 Klaten dilakukan melalui 
beberapa tahapan yaitu melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 
dan pemantauan, sehingga tujuan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler ini dapat 
dicapai.  
Bentuk inovasi dalam pengembangan nilai karakter yang dilaksanakan 
dalam kegiatan ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan keluar, 
mengikuti event-event, dan siswa dapat terjun langsung di lapangan secara 
mandiri. selain itu inovasi lain dalam bentuk Outbond, dengan melibatkan 
instruktur yang berpengalaman dan melatih kekompakan dan kerjasama tim, 
sehingga dengan inovasi tersebut pengembangan karakter dari dilaksanakannya 
kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Klaten akan berdampak bahwa, siswa 
yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler memiliki kemampuan menyampaikan 
pendapat yang lebih baik di depan umum; kemampuan membangun kerjasama 
kelompok lebih matang dan dewasa; Lebih memiliki empati, rasa berkorban, 
etika yang lebih baik dan memiliki cara berpikir yang inovatif dan kreatif. 
 
Kata Kunci : ekstrakurikuler, manajemen dan inovasi, pengembangan karakter. 
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ABSTRACT 
 
 
Eny Tarbiyatun Hadrat. Q 100 120 070. EXTRACURRICULAR MANAGEMENT IN 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL STATE 4 KLATEN. Thesis. Educational Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
 
The purpose of this research there are 3 goals. 1) Knowing the 
management of extra-curricular activities at SMK Negeri 4 Klaten; 2) Knowing 
innovation extracurricular activities in the development of character in students 
of SMK Negeri 4 Klaten; 3) Knowing the shape of the character development of 
students in extracurricular activities at SMK Negeri 4 Klaten. 
This type of research in this study is descriptive qualitative approach 
using interpretative phenomenological models, which were analyzed by means 
of data reduction, data display, data and conclusion drawing/verification. 
Results of research on 1) Management Extracurricular Activities; 2) 
Innovation extracurricular activities; 3) character development of students in 
extracurricular activities at SMK Negeri 4 Klaten, can be delivered that 
extracurricular activities are managed in SMK Negeri 4 Klaten done through 
several stages through planning, organizing, controlling, and monitoring, so the 
purpose of this extracurricular activity management can be achieved. 
Form of innovation in the development of character values held in 
extracurricular activities more emphasis on activities out, follow the events, and 
students can work directly in the field independently. besides other innovations 
in the form of Outbound, with the involvement of experienced and trained 
instructors cohesiveness and teamwork, so the character development of the 
innovation implementation extracurricular activities at SMK Negeri 4 Klaten will 
impact that, students who take extracurricular activities have the ability to 
express opinions more both in public; ability to build cooperation more mature 
and adult groups; more empathy, a sense of sacrifice, better ethics and have an 
innovative way of thinking and creative. 
 
Keyword : extracurricular; management and innovation; character development. 
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